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  翰林侍讲学士、通奉大夫、知制诰、同修国史兼国子祭酒欧阳玄撰文[11]。  
  赐进士及第、奉议大夫，监察御史李黼书丹。  
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  The Research into Musician Household in Yuan Dynasty  
  Che Wenming  
 
  Abstract:   
  The musician households were men of humble birth, who undertook singing,  
  dancing and Chinese traditional operas etc as their occupation. Some of  
  them came from families that were involved criminal actions, however   
  the others were the common people who came down in the world and sold  
  themselves. So they were regarded as the pariahs by birth, their   
  status and their occupation, and in the mean while unfairly treated   
  and discriminated. This was the case. But in Yuan Dynasty a sort of  
  men named as the ceremonial musician households of the common  








  the rights of the common people, and can take part in the exam   
  and be officials, even have the special privilege of being freed  
  from taxes and corvee.  
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